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Eski idadiler...
Bursa mülkiye idadisinde mükâfat tevzii (şeddin ortasında vali 
muavini, sağında hâkim, solunda kumandan, X  işaretli 
mektupçu ve maruf edip Süleyman Nazif)
i
Kelime idattan geliyor ki hazırlama, 
birini bir işe muktedir olacak hale ge­
tirme mânasına. Buradaki mânası da 
Rüştiyeden sonraki ortamektep, aşağı 
yukarı lise.
Bizde ilk idadi, askerîidir. Kuruluşu 
Mektebi Harbiye Nazın mirliva Emin 
paşanın nezareti zamanındadır. (1841- 
1847). Paşa (Mühendishanei berrii hü­
mayun) hocalarından meşhur Hüse­
yin Rıfkı efendinin oğlu. Mühendisha- 
neyi bitirip beş arkadaşile beraber 
Londrada tahsil edenlerden.
Nazır olunca Harbiye’yi, Avrupada- 
kilere tatbiken mükemmel bir hale 
getirmek için (Mektebi fününu harbi­
ye) ve (Mektebi fünunu idadiye) diye 
İkiye ayırmayı, ilkini Pangaltıda bu­
lunan Tophane hastanesine, İkincisi­
ni Maçka kışlasına nakli teklif etmiş.
Bu işleri müzakere için Babıâlide 
toplanan meclise Mütercimi evvel Fu- 
ad efendi (Keçecizade Büyük Fuad 
paşa), Kazasker ulema ve şueradan 
Arif Hikmet bey (sonra Şeyhislâm o- 
lan), bizzat Emin paşa gibi değerli 
zatlar âza seçilmiş.
Meclisin verdiği ve Takvimi Veka- 
yide neşredilen kararın hülâsası şu­
dur: Harbiyenin dört sınıf olması; 
müstakil askerlik fennî okutturulma - 
sı mutemeddin devletlerde olduğu gi­
bi erkânıharbiye zabitleri yetiştiril­
mesi: ufak derslerin tedrisi için biri 
İstanbulda, on ikisi de taşrada idadi­
ler açılması.
ve 1846 senesinde İstanbul ve Bursa 
İdadileri tesis edilmiş. Emin paşanın 
Cebellübnan karışıklığını tahkike yol­
lanması üzerine mektep nazırlığına 
ferik Rifat paşa (1) tayin ediliyor.
Onun nezaretinde Pangaltıdaki bi­
na tamir ve tecdid ediliyor; Mektebi 
Harbiye ile idadi sınıfları 1847 de ora­
ya taşmıyor. Ayni yıl Edirne ve Ma­
nastır, bir yıl sonra Şam, 1872 de Er­
zurum, 1875 de Bağdad askeri idadi­
leri küşad ediliyor.
İstanbuldakinin Kuleliye nakli 1372 
senesindedir. Yerindeki evvelce mev- 
cud ve süvariye mahsus ahşap, bir 
katlı kışla Kırım harbi esnasında 
yanmış; 1864 de kârgir olarak yeni­
den yaptırılıp içinde kâh süvari, kâh 
piyade askeri ikamet eyledikten ve bir 
aralık da karintina tahaffuzhaneliği 
ettikten sonra idadiye tahsis olun­
muş.
Askerinin gayri olarak memlekette 
orta tahsile mahsus ilk müessese, (Te- 
baai müslime ve gayri müslimenin ec­
nebi lisanlarım tahsil eylemeleri) 
maksadile 1863 de kurulan Mektebi 
sultanî (yani Galatasaray lisesi) ile 
Darüşşafaka'dır ki Hariciye nazırlığı 
ve sadrazamlık eden maruf Saffet 
paşanın Maarif nezaretine raslar.
Mülkiye idadilerinin açılışı da 1882 
senesi «Netayicülvukuat» sahibi İz­
mirli Mustafa paşanın nazırlığı zama­
nındadır.
1893 haziranı iptidaî, rüştî, idadi 
mekteplerine mufassal ders program- 
larile talimatnamelerin vücude geti­
rildiği senedir.
Bu tarihten itibaren idadiler, vilâ 
yet ve livalara mahsus olmak üzere 
ikiye bölünerek vilâyet merkezindeki­
ler 7 ve livalardakiler 5 sınıfa, İstan- 
buldakiler de, rüştiye kısmı aradan 
çıkarılarak, 4 sınıfa ayrılmışlar.
Gerek yedi, gerekse beş senelik ida­
dilerin ilk üç senesi rüşti, mütebakisi 
idadidir. Mezkûr talimat mucibince 
mükâfat ve mücazatlar da muayyen: 
Derslerine gayret eden, ahlâk ve ha­
rekette güzellik gösteren talebeye 
. (aferin), (tahsili), (imtiyaz) varakala­
rı verilecek. Kusuru görülenler nişa­
ne! tevbih, tevkif, izinsizlik, âleni tek­
dir, muvakkat ihraç, kati ihraç ceza­
larına uğrayacaklar.
Nişanei tevbih şakirdin tevbihe 
müstahak olduğuna dair sınıf def­
terinde ismi hizasına işaret. Tev­
kif teneffüs zamanlarında bir sa­
at kadar yazı ile işgal. İzinsizlik niha- 
rî talebe için bir mahalde, günün her 
teneffüs vaktinde ayakta durmak; 
leyli talebe için hafta nihayetinde 
hanesine gitmekten men olmak. Âleni 
tekdir talebenin muallimler ve talebe 
karşısında raporunun okunuşu, vuku­
atının siciline derci. Muvakkat ihraç 
bir haftadan ziyade olmamak üzere 
Şakirdin ailesine gönderilmesi.
idadi mekteplerinin umumi imti­
hanlarına, haziran iptidasında dersler 
kesilip haftasında başlanır; temmu­
zun haftasında arkası alınır. Ağusto­
sun yirmisine kadar tatil edilirler. Se­
ne içinde üçer ay fasıla ile yapılan 
hususî imtihanlar tahriridir, ve ders 
zamanlarında yapılıp nihayet bir haf­
ta zarfında ikmal edilir.
İmtihanlarda tam numara 10. De­
receleri de: 10 ve 9 aliyülâlâ, 8 âlâ, 7 
karibi âlâ, 6 vasat, 5 karibi vasat, 4 ve 
3 zayıf bundan aşağısı sıfır.
Yedi senelik idadilerde okunan 
derslere gelelim ve geçen yazımda 
bahsettiğim rüştiye sınıflarını geçe­
lim:
Kur’anıkerim, tecvid ve ulûmu dini­
ye. (Dördüncüde: İsbatı vacib, sıfatı 
İlâhiye; Fıkıhtan kitabüttahare. Be­
şincide: Melâikeler ve kütübü semavi­
ye, isbatı nübüvvet, fıkıhtan kitabüs- 
salât. Altmcıda: Ahret, kitabüzzekât, 
kitabüssavm, kitabülhac. Yedincide; 
kitabünnikâh ve talâk.)
Türkçe (dördüncü ve beşincide usu­
lü kitabet). Kitabeti resmiye ve ede­
biyat (son iki sene resmî muharrerat; 
istida, tezkere, tahrirat, derkenar, 
mazbata, lâyiha, tebrtkname nutuk. 
Edebiyattan üslûp, fesahat, vuzuh, 
tabiat, münakkahiyet, ahengi selâset, 
sanayii lâfziye, maneviye, hissiye, ha­
yaliye, fikriye...
Ahlâk (son üç sınıfta ilmi ahlâkın 
tarif ve mevzuu, hayır ve vazifei nazi- 
fe) vezaifi şahsiye, eşhas beynindeki 
münasebat. Arabi (sarf ve nahv tatbi­
kat ve tercümeler). Farisî (Gülistan 
müntehabatı ve tatbikat). Fransızca 
Lektür, dikte, resitasyon, analiz gra- 
matikal, altmcı sınıfta Larive et Fle- 
ury gramerinin ikinci kısmı). Kavanin 
(Son sınıfta ilmi hukukun tarif ve 
taksimi; Maarif, Nezaretler, Şûrayı 
Dvlet, idrei vilâyet, idarei belediye, hu­
kuku şahsiye ve âdiye, hukuku ticari­
ye, ahzı asker muamelâtı, nafıa, hu­
kuku maliye, hukuku zabtiye, mahke­
meler...) Hesap (dördüncüde nazarisi, 
beşincide mükemmeli.) Usulü defteri 
(yalnız beşinci smıfta). Cebir (beşin­
cide birinci derece muadeleleri, altın- 
çıda logaritmanin sonuna kadar.) Mü- 
sellesat (yalnız altmcıda). Hendese 
(müsattah ve mücessemi). Kozmog- 
rafya (son sınıfa mahsus). Fizik, kim­
ya, mihanik (son iki smıfta). Meva- 
lid (yedincide hayvanat, nebatat, ta- 
bakat). Coğrafya (dördüncüde Avru­
pa hariç dört kıta). Beşincide Avrupa 
ile riyazi ve tabiî coğrafya, altmcıda 
Türkiye). Tarih (dördüncüde kurunu-
ulâ ve vusta, beşincide kurunu ahire, 
altmcıda 1003 senesine kadar OsmanlI 
tarihi, yedincide mabaadı). İlmi ser­
vet, yani iktisad (son iki smıfa aid). 
İlmi eşya (dördüncüde ziraî malûmat, 
beşincide sınaî ve ticarî bahisler). 
Hıfzıssıhha (yedincide). Resim (plân 
ve maktalardan başlayarak taklidisi­
ne, sanayi tatbikine, elvanı müteferri- 
aya, topografya haritalarına, makine 
ve sair edevatın tersimine kadar).
Mektebi sultanî ile Drüşşafaka’yı ve 
hususileri ardan çıkardıktan sonra 
mevcud idadilerin adedi elli dördü bu­
luyor ki, bunların İstanbulda olanları 
şunlardı: Dersaadet veya Vefa, Üskü­
dar, Nümunei Terakki, Mercan...
layan küçücük bir müntehibattı.
Fransızcada bir iki müstaid talebe 
îıariç, ekseriyet ibareleri gene türkçe 
harflerle kayıdda hesapta Harbiyenin 
ders nazırı Ahmed Şükrü paşanm, ce­
bir ve müsellesatta Kuleli idadisi ders 
nazırı Ziya paşanm, hendesede Haşan 
Fuad beyin (sonra paşa olmuştur), 
jfizikde riyaziyeci Salih Zekinin, Me- 
ivalid’de (yani hayvanat, nebatat, ta- 
bakat) Hüseyin Remzinin kitapları 
hatmedilirdi.
Talebenin elindeki başlıca kitapları 
sorarsanız: Akaid dersi için evvelâ pek 
eski ağızlı (Dürrüyekta), sonra Zıihtü 
paşanm (Mecmuai Zühdiye)si, daha 
sonra Haci Zihni efendi hocamızın 
(Nitemi İslâm) lan vardı ki, hepsi de 
şifalı şeyler fakat derin derin kuyu­
lar.
Türkçede Hüseyin Cahid üstadımı­
zın bir tanecik sarfıyla mal bulmuş 
Mığribi’ye dönenler ve esfaki en son­
dakiler oldular. Kitabete örnek ola­
rak Ahmed Rasim merhumun (Hazi- 
nei mekâtibH çok mufassal Alaybeyi- 
zade Nacinin mütevazi kitabı fazla 
muhtasardı.
Edebiyat vadisinde Recaizadenin 
(Talimi edebyiath, Ebuzziyanm (Nü­
munei edebiyati Osmaniye)si ortada 
yok. Süleyman Fehminin sonraları 
pek moda olan (Edebiyat) i da daha 
meydana çıkmamış.
Birinciden başlıyarak yedi sene 
mütemadiyen arabî okunur, tutulan 
yolun çapraşıklığmdan en basit bir 
cümlenin mânası bir türlü anlaşıla­
mazdı. f ’arisi için kabul edilmiş olan 
Sadi’nin (Gülistan) ı esirini öldürme­
ğe niyet eden padişahın kıssasile baş-
Coğrafya için Abdürrahman Şeref 
¡efendinin (Coğrafyayı umumî), ve 
kaymakam Ali Tevfiğin (Coğrafyayı 
Osmanî)si vardı. Tarihin umumî kıs­
mı için Mizancı Murad beyin tarihi 
yasak edildikten sonra İbrahim Hakkı 
beyinki (Meşrutiyet devrinde sadra­
zam olan Hakkı paşa) kabul edilmiş- 
îti. Ardından Abdürrahman Şeref 
¡efendinin (Fezlekei tarihi Osmanî)si- 
ne girişilirdi ki çok yeri budanmış. 
Adamcağızın hakkı da var. İslâm ta­
rihine dair yazdığı (Zübdetülkısas)da 
halifenin ümmet kararile intihap edi­
leceğini kaleminden kaçırıverdiği için 
derhal Yıldıza jurnal. Bereket versin 
yalnız kitab topllattırılarak ucuz kur­
tulmuş.
Eski idadiler program itibarile şim­
diki liselerden daha zayıftı. Felsefe, 
ruhiyat, bilmem daha neler onlarda 
yoktu.
Sernıed Muhtar Alus
(1) 1853 de Silistreyi miidafaasile 
şöhretli, 1857 de Rumeli ordusu mü­
şiri iken vefat eden merhum, anne 
annemin babasıdır. ,
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